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waktu kesan atur cara
majlisyangbertumpupada
acara baca dan analisis
puisi, SyurgaKesembilan
(Kemala).
Rasiah berkata, kepe-
ngaranganwanitaMuslimah
mestiberadadi bawahnau-
nganal-Qurandanal-Sunnah,
manakalatonggakpenulisan
merekaperluberdasarkan
konsepkitabsuciIslamitu
termasukmenyuruhkearah
kebaikandan mencegah
kemungkaran.
"Betapajauh khayalan
kita-menyimpang,kitatidak
bolehmenyimpangdaripada
al-Qurandan hadis serta
betapaindahnyabahasa,
keindahannyatetapberada
di bawahkebenaranserta
bukannyamengatasikebena-
ranitu.
"Islam tidak hanya
kerohanianatauhal yang
membabitkan_pemakaian
tudung,sebaliknyasegala-
galadalamkehidupanhingga
bolehmemberikanmanfaat
kepadamanusiadanberada
di bawahpanji Islam,itu-
lahyangdibenarkandalam
penulisan,"ujarnya.
Beliau yakin bilhawa
. penulisanperlu bergerak
dalambingkaial-Qurandan
al-Sunnahselainadabatasan
dalamkebebasanberkarya,
sekaligusmenjadikanfal-
safahpenuliswanitaIslam
berdasarkantasawurserta
pandanganduniamengikut
IsI;1m.
Meskipunfalsafahkepe-
ngaranganjelas, Rasiah
mengakuiarahpengarang
Muslimahsebaliknya,teru-
tama membabitkanhubu-
ngan merentassempadan
negara sehinggapenulis
di Malaysia, Singapura,
Indonesia,Brunei Darus-
salam dan SelatanThai
tidakmengenaliantarasatu
sarnalain.
"Banyakperkara yang
perlu dilakukan penga-
rang Muslimahterutama
dalam memperkukuhkan
kerjasamadanjika lang-
kah segeratidakdiambil,
kitahanyaberbicarasebe-
gini hanyasekali-sekala,"
katanya.
